





















































　表 1 は，ザクセン邦の学校教育法における第 4 条 2
項教育段階，第 6 条ミッテルシューレ，第 28 条就学
義務の期間と終了，第 34 条進路選択，第 37 条環境
教育である。表 2 は，ザクセン邦ミッテルシューレ
教育法施行規則における第 3 条取得希望修了証別の
授業，課程の選択，第 4 条課程の変更，第 9 条ギム
ナジウムへの転学である。











1．初等教育段階は，第 1 ～ 4 学年である
2．前期中等教育段階は，普通教育学校の第 5 ～ 10 学年であり，また夜間制ミッテルシューレを含む
3． 後期中等教育段階は，普通教育学校や職業教育学校の第11～12学年であり，また夜間ギムナジウム，コレー
クを含む。











（1） 就学義務は 2 つの区分からなる。第 1 は基礎学校か普通教育の支援学校の第 1 ～ 4 学年そして普通教育
の上級学校の就学（昼間制学校義務）。第 2 は，職業学校か対応する職業教育の特別支援学校の就学（職
業学校義務）。














（1） 第 7 学年から，ハウプトシューレ課程とレアールシューレ課程において希望修了証に従う授業（取得希
望修了証別の授業）がなされる。この外的多様化は，教科ドイツ語，数学，第 1 外国語，物理，化学で




（2） ハウプトシューレ課程は第 7 ～ 9 学年からなり，ハウプトシューレ修了証か上位のハウプトシューレ修
了証の取得に至る。




















なお，評語（評点）は，"sehr gut" （1）; 秀，"gut" （2）; 優，"befriedigend" （3）; 良，"ausreichend" （4）; 可，





















テルシューレとギムナジウムの第 5 ～ 10 学年の週授
業時間割表は，表 4，5 である。
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第 5 〜 7 学年には 2004 年 8 月 1 日
第 8 学年には 2005 年 8 月 1 日
第 9 学年には 2006 年 8 月 1 日



















　第 5 学年 ・・・7
　第 6 学年・・・12
　第 7 学年・・・16
　第 8 学年・・・ 21






第 5 ～ 7 学年には 2004 年 8 月 1 日
第 8 学年には 2005 年 8 月 1 日
第 9 学年には 2006 年 8 月 1 日














　第 7 学年 ・・・11
　第 8 学年・・・ 15
　第 9 学年・・・19
　レアールシューレ課程・・・ 24
　第 7 学年・・・ 24
　第 8 学年・・・ 28
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6 → 4 → 2 分野と減っているのに対して，物理では学










　ミッテルシューレにおける生物（第 5 ～ 10 学年）
と物理（第 6 ～ 10 学年）の一般教育への寄与の比較





















5 学年，第 1 学習分野：生命の特徴，2 時数である。
2 つの大項目と 3 つの中項目，計 5 つの項目から構成
されている。
　表 11 は，最後の例であり，ミッテルシューレ：第
10 学年，第 2 学習分野：国際化における生物学的問
題と生物学的研究 ，20 時数である。4 つの大項目と
計 8 つの中項目から構成されている。
対応して物理については，表 12 表 13 である。
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の数では，学年が上がるにつれて，6 → 4 → 2 分野と
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